















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ミクロ メゾ マクロ（地域） マクロ（制度）
教育福祉論 小 小 大 大
生活指導論 大 中 大 小















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































eares, P. (2010). Social w
ork services in schools, pp141
一
番
ヶ
瀬
康
子
（
１
９
９
４
）『
小
川
利
夫
社
会
教
育
論
集
月
報
2
』
亜
紀
書
房
、p1
岡
村
重
夫
（
１
９
６
３
）『
社
会
福
祉
学
（
各
論
）』
柴
田
書
店
、pp141-167
小
川
利
夫
・
高
橋
正
教
編
著
（
２
０
０
１
）『
教
育
福
祉
論
入
門
』
光
生
館
、pp212-244
門
田
光
司
（
２
０
１
０
）『
学
校
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
実
践　
国
際
動
向
と
わ
が
国
で
の
展
開
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、pp72-73
倉
石
一
郎
（
２
０
０
７
）「〈
社
会
〉
と
教
壇
の
は
ざ
ま
に
立
つ
教
員
：
高
知
県
の
「
福
祉
教
員
」
と
同
和
教
育
」『
教
育
學
研
究
』
74
巻
３
号
、pp360-369
城
丸
章
夫
（
１
９
７
３
）「
学
校
と
は
な
に
か
」『
教
育
』
23
巻
９
号
、pp6-15
城
丸
章
夫
・
川
合
章
（
１
９
７
５
）『
講
座
日
本
の
教
育
２　
民
主
教
育
の
運
動
と
遺
産
』
新
日
本
出
版
、pp185-205
城
丸
章
夫
（
１
９
９
２
ａ
）『
城
丸
章
夫
著
作
集
第
３
巻　
生
活
指
導
と
人
格
形
成
』
青
木
出
版
、pp74-75
城
丸
章
夫
（
１
９
９
２
ｂ
）『
城
丸
章
夫
著
作
集
第
４
巻　
生
活
指
導
と
自
治
活
動
』
青
木
出
版
、p9-24
鈴
木
庸
裕
（
２
０
０
０
）「
学
校
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
と
生
活
指
導
│
学
校
・
地
域
・
家
庭
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
専
門
職
性
│
」『
福
島
大
学
教
育
学
部
論
集
』
69
巻
、pp49-
66
鈴
木
庸
裕
（
２
０
１
１
）「
学
校
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
が
め
ざ
す
学
校
づ
く
り
」『
福
島
大
学
人
間
発
達
文
化
学
類
論
集
』
13
巻
、pp15-24
全
生
研
常
任
委
員
会
編
（
１
９
９
０
）『
学
級
集
団
づ
く
り
入
門
・
小
学
校
編
』
明
治
図
書
、
pp30-34
高
石
啓
人
（
２
０
１
５
）「
教
師
の
貧
困
家
庭
対
応
研
究
│
子
ど
も
の
権
利
保
障
に
着
目
し
て
│
」『
子
ど
も
の
権
利
研
究
』
27
巻
、pp22-234
竹
内
常
一
・
折
出
健
二
編
著
（
２
０
１
５
）『
シ
リ
ー
ズ
教
師
の
し
ご
と
第
１
巻　
生
活
指
導
と
は
何
か
』
高
文
研
、pp74-83
内
閣
府
（
２
０
１
４
）「
平
成
26
年
度
版　
子
ど
も
・
若
者
白
書
（
全
体
版
）
第
３
節　
子
教
育
に
お
け
る
福
祉
機
能
論
に
関
す
る
研
究
（159）838
ど
も
の
貧
困
」http://w
w
w
8.cao.go.jp/youth/w
hitepaper/h26honpen/b1_03
_03.htm
l
（2016
年
７
月
９
日
閲
覧
）
永
井
憲
一
（
１
９
７
８
）「‘
教
育
福
祉
’
の
理
論
化
の
試
み
│
小
川
利
夫
・
土
井
洋
一
編
著
『
教
育
と
福
祉
の
理
論
』」『
国
民
教
育
』
37
巻
、pp170-173
日
本
社
会
福
祉
士
会
（
２
０
１
５
）「
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
専
門
職
の
グ
ロ
ー
バ
ル
定
義
（
日
本
語
確
定
版
）」https://w
w
w
.jacsw
.or.jp/06_kokusai/IFSW
/files/SW
_teigi_
japanese.pdf
（
２
０
１
６
年
７
月
28
日
閲
覧
）
村
上
尚
三
郎
（
２
０
０
２
）『
教
育
福
祉
論
序
説
』
勁
草
書
房
、pp79
、pp86
文
部
科
学
省
（
２
０
０
６
）「
学
校
等
に
お
け
る
児
童
虐
待
防
止
に
向
け
た
取
組
に
つ
い
て
（
報
告
書
）」http://w
w
w
.m
ext.go.jp/a_m
enu/shotou/seitoshidou/06060513/
001/019.htm
（
２
０
１
６
年
８
月
２
日
閲
覧
）
文
部
科
学
省
（
２
０
０
８
）「
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
実
践
活
動
事
例
集
（
平
成
20
年
12
月
）」http://w
w
w
.m
ext.go.jp/a_m
enu/shotou/seitoshidou/1246334.
htm
（
２
０
１
６
年
７
月
20
日
閲
覧
）
文
部
科
学
省
（
２
０
１
５
）「
学
校
を
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し
た
総
合
的
な
子
供
の
貧
困
対
策
の
推
進
」http://w
w
w
.m
ext.go.jp/com
ponent/b_m
enu/other/__icsFiles
/afieldfile/2015/01/21/1354606_4.pdf
（
２
０
１
６
年
８
月
13
日
閲
覧
）
文
部
科
学
省
（
２
０
１
５
）「
チ
ー
ム
と
し
て
の
学
校
の
在
り
方
と
今
後
の
改
善
方
策
に
つ
い
て
（
答
申
）」http://w
w
w
.m
ext.go.jp/b_m
enu/shingi/chukyo/chukyo0/
toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/02/05/1365657_00.pdf
（
８
月
13
日
閲
覧
）
文
部
科
学
省
（
２
０
１
５
）「『
平
成
25
年
度
就
学
援
助
実
施
状
況
調
査
』
等
結
果
」http://
w
w
w
.m
ext.go.jp/com
ponent/a_m
enu/education/detail/__icsFiles/afield-
file/2015/10/06/1362483_19_1.pdf
（
２
０
１
６
年
７
月
９
日
閲
覧
）
文
部
科
学
省
（
２
０
１
５
）「
平
成
26
年
度
『
児
童
生
徒
の
問
題
行
動
生
徒
指
導
上
の
諸
問
題
に
関
す
る
調
査
』
に
お
け
る
『
い
じ
め
』
に
関
す
る
調
査
結
果
に
つ
い
て
」http://
w
w
w
.m
ext.go.jp/b_m
enu/houdou/27/10/__icsFiles/afieldfile/2015/11/06/
1363297_01_1.pdf
（
２
０
１
６
年
７
月
９
日
閲
覧
）
文
部
科
学
省
（
２
０
１
５
）「
平
成
27
年
度
学
校
基
本
調
査
（
確
定
値
）
の
公
表
に
つ
い
て
」
http://w
w
w
.m
ext.go.jp/com
ponent/b_m
enu/other/__icsFiles/afieldfile/
2016/01/18/1365622_1_1.pdf
（
２
０
１
６
年
７
月
９
日
閲
覧
）
持
田
栄
一
・
市
川
昭
午
編
著
（
１
９
７
５
）『
教
育
福
祉
論
の
理
論
と
実
際
』
教
育
開
発
研
究
所
、pp20-25
山
下
英
三
郎
・
日
本
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
協
会
編
（
２
０
０
１
）『
学
校
に
お
け
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス
』
学
苑
社
、pp42-45
山
下
英
三
郎
（
２
０
０
３
）『
ス
ク
ー
ル
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
│
学
校
に
お
け
る
新
た
な
子
ど
も
支
援
シ
ス
テ
ム
│
』
学
苑
社
、pp2-3
山
野
則
子
（
２
０
０
６
）「
子
ど
も
家
庭
相
談
体
制
に
お
け
る
ス
ク
ー
ル
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
構
築
│
教
育
行
政
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
│
」『
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
研
究
』
32
巻
２
号
、pp113-119
